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Zinvol herkansen

Wat zijn de redenen van leerlingen om te herkansen?
John de Groot, Henri Matimba, Rutger Rombeek en Mara Roosjen


Alle docenten die lesgeven aan leerlingen in de bovenbouw en in het specifiek het examenjaar van middelbare scholen krijgen er mee te maken: leerlingen die een schoolexamen om de één of andere reden slecht maken. Deze leerlingen worden vervolgens door middel van een herkansing in staat gesteld om dit onderdeel alsnog positief af te ronden. Docenten denken geregeld, dat leerlingen de herkansingsmogelijkheden verkeerd uitleggen en er daardoor niet legitiem gebruik van maken. Bijvoorbeeld door bewust niet te leren voor de eerste keer. Je hoort collega’s dan ook vaak mopperen, als zij weer een nieuwe toets moeten maken. Zij vragen zich ook af  of de cijfers wel worden verbeterd door het maken van een herkansing. Dit zijn maar enkele van de redenen waarom wij, als docent, de leerlingen liever niet zouden laten herkansen. In dit werk onderzoeken we de herkansingsredenen van de leerlingen.

In het voortgezet onderwijs waren docenten voor de invoering van de Tweede Fase gevrijwaard van herkansingen bij het schoolonderzoek. Bij invoering van de Tweede Fase kreeg het schoolexamen echter een prominente plaats, zodat het schoolexamen niet meer was voorbehouden aan het examenjaar. Aanvankelijk wilde de overheid herkansingen reguleren en nam dit op in het Examenbesluit (referentie). Later wijzigden ze dit alsnog en inmiddels vertoont de praktijk toch de verscheidenheid tussen de scholen, die de overheid had willen voorkomen. De scholen hebben zelf regelingen opgesteld om de herkansingen te kunnen uitvoeren. De regels kunnen daarom erg verschillen van school tot school. Hoebers (2003) pleit voor een herkansingsmodel dat deze verschillen tussen scholen minder groot moet maken. Het feit dat deze herkansingsregels zo verschillen roept gelijk vragen op als: hoe duidelijk is het herkansingsreglement nu precies op onze school en hoe maken leerlingen hiervan gebruik? Bij ons onderzoek over herkansingsgedrag van leerlingen op vier scholen hebben wij de verschillen in herkansingsreglement verzameld. In onderstaande tabel hebben we de belangrijkste kenmerken weergegeven.

	School 1	School 2	School 3	School 4
Aantal herkansingen inexamenjaar	3	6	3 + 2 extra	6 + wildcard
Aantal herkansingen in5 VWO/4HAVO	2	0 VWO2 HAVO	1	5
Aantal herkansingen4VWO	1	2	1	5
Wanneer worden de herkansingen afgenomen	Eenmalig na de SE-periode	Eenmalig in het examenjaar	Eenmalig na de SE-periode	Eenmalig na de SE-periode
Voorwaarde voor herkansing	Paraaf vakdocent.Als cijfer < 6 uitzondering bij loting	SE vakken uit voorexamenjaar  in 1e periode van examenjaar	Paraaf vakdocent bij de extra herkansing	Paraaf vakdocent

   Tabel 1: Verschillen in het aantal herkansingsmogelijkheden en voorwaarden van de scholen.


Uit de tabel 1 valt duidelijk op te maken, dat er wezenlijke verschillen zijn, in zowel het aantal herkansingen als de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een herkansing te mogen doen. Een voor de hand liggende gedachte is, dat de keuze voor een bepaalde herkansingsregeling een reflectie is van de wijze waarop de schoolleiding en de docenten denken. Een school kan bijvoorbeeld kiezen voor een regeling waarvan men weet, dat het cijfer zuiver uit één toetsmoment is voortgekomen. Anderzijds kan een school kiezen voor een model waarbij het cijfer het uiteindelijke niveau van de leerling voorstelt. Uit tabel 1 blijkt dat er twee categorieën scholen zijn: zij die kiezen voor zuiverheid, weinig herkansingen, en zij die kiezen voor een hoger uiteindelijk cijferniveau van leerlingen.  
Waar alle scholen het over eens zijn, is dat een herkansing wordt aangeboden voor het verbeteren van het cijfer. Onze onderzoeksvraag is of leerlingen dat ook zo zien of dat ze herkansingsmogelijkheden als een risicospreidingsmogelijkheid zien: je hebt natuurlijk leerlingen die graag hun cijfer willen ophalen, terwijl anderen het misschien zien als een praktische uitstelmogelijkheid. Zo zijn er veel redenen te bedenken, die op de leerling van toepassing kunnen zijn. 
Wij hebben in ons onderzoek willen uitzoeken of herkansingsgedrag van leerlingen wordt gedomineerd door een van de twee bovengenoemde groepen. Wij veronderstellen, dat een ruime herkansingsregeling uitstelgedrag in de hand zou werken. 
Voor dit onderzoek hebben we 460 eindexamenleerlingen havo en vwo, verdeeld over vier scholen, gevraagd om een enquête in te vullen. We hebben gekozen voor deze vier scholen omdat we hier zelf werken. In de enquête wordt aan de leerlingen met behulp van 31 uitspraken (zie bijlage 1) gevraagd hoe zijzelf denken over de mogelijkheden en welke beweegredenen zij hanteren bij de invulling van hun herkansingen. Dit invullen mocht anoniem gebeuren. 
De uitspraken zijn samengesteld mede naar aanleiding van de uitkomsten van een tiental interviews afgenomen op school 1. We hebben de resultaten per school verzameld en tussen de scholen vergeleken. 

De resultaten van de enquêtes hebben wij met behulp van boxplots geanalyseerd. Een boxplot is een vereenvoudigde voorstelling van de verdeling van de data (zie figuur 1). De voorstelling geeft een getallen-samenvatting bestaande uit het minimum, het eerste kwartiel, de mediaan (of tweede kwartiel), het derde kwartiel en het maximum van de waargenomen data. Een kwartiel deelt een dataset op in vier gelijke delen. De box loopt van het eerste tot derde kwartiel en vertegenwoordigt de helft van de dataset. In het gepresenteerde werk gaan we ervan uit dat als de box geheel boven of onder neutraal ligt, er een overtuigend antwoord is gegeven op de vraag. In het geval dat het tweede kwartiel rond neutraal ligt, hebben in essentie de respondenten neutraal geantwoord of evenveel waar of niet waar. Een preciezere voorstelling met bijvoorbeeld histogrammen zou in zo'n geval ook informatie geven over de verdeling van de antwoorden (zie bijlage 3). Wij wilden echter de overtuigende antwoorden vergelijken tussen de scholen. 

       
         Figuur 1: Grafische uitleg van de werking van boxplots.


Een grafische representatie van de resultaten is terug te vinden in bijlage 2. Stelling 13 vervalt bij de scholen 2, 3 en 4, omdat deze niet van toepassing is op de herkansingsregelingen bij deze scholen.

We splitsen de resultaten in twee categorieën: 
- de uitspraken waarbij tussen de vier scholen significante overeenstemming was, en de
  uitspraken waarbij tussen drie van de vier scholen significante overeenstemming was, 
- de uitspraken waarbij geen overeenstemming tussen de vier scholen was, 

Een mogelijke derde categorie was er één geweest waarbij de resultaten van de scholen elkaar (significant) zouden tegenspreken. Zulke gevallen zien wij in onze resultaten echter niet terug. 

De uitspraken waarbij tussen de vier scholen significant overeenstemming was:
Vraagnummer   4. Het vak lijkt me niet nuttig: 					niet waar 
Vraagnummer 15. Het eerste resultaat haalde mijn gemiddelde omlaag: 		waar
Vraagnummer 19. Ik was uitgeput door mijn bijbaantje: 				niet waar 
Vraagnummer 21. Ik vond dat ik beter kon: 						waar 
Vraagnummer 22. Het herkansen moest van mijn ouders: 				niet waar 
Vraagnummer 24. Ik probeer het gewoon nog eens: 				waar 
Vraagnummer 27. Ik was de eerste keer ziek: 					niet waar 
Vraagnummer 29. Er waren persoonlijke omstandigheden waardoor ik de 
 	                  eerste keer niet goed presteerde: 				niet waar

De uitspraken waarbij tussen drie van de vier scholen significante overeenstemming was:
Vraagnummer   1. De stof was erg moeilijk: 		      	waar, behalve bij school 4
Vraagnummer   7. Ik begreep de uitleg van de docent niet:		niet waar, behalve bij school 1
Vraagnummer 23. Een hoger cijfer is nodig voor een loting: 	niet waar, behalve bij school 1

Concluderend zien we bij bovenstaande uitspraken van deze enquête niet dat leerlingen oneigenlijk gebruik maken van de herkansingsregeling. In bovenstaande uitspraken komt noch uitstelgedrag noch risicospreiding naar voren. Vanuit het oogpunt van de leerlingen is het geen oneigenlijk gebruik en dus legitiem gebruik van de regeling.

De uitspraken waarbij geen overeenstemming tussen de vier scholen was: 
Op alle overige uitspraken scoorden de scholen wisselend, al dan niet significant.
Hieruit kunnen we geen harde conclusies trekken. Wel is er op een aantal uitspraken niet significant ontkennend dan wel  bevestigend gereageerd, hoewel we dat wel verwacht hadden. Bijvoorbeeld de uitspraak 'ik was te laat begonnen'. Geen duidelijk ontkennend antwoord suggereert onwenselijk gedrag. Zo is dit ook het geval bij de uitspraak 'ik had niet hard genoeg gewerkt'. Deze resultaten zijn te interpreteren als een ondersteuning van onze beginaanname.

Ook kunnen we niet uit onze resultaten afleiden dat een ruimere herkansingsregeling leidt tot meer uitstelgedrag. Daartoe hebben we gekeken naar één of meerdere uitspraken die horen bij uitstelgedrag dan wel risicospreiding en of een school met een ruime herkansingsregeling bij deze uitspraken significant anders scoort. Uit onze resultaten blijkt echter dat alle scholen op zulke uitspraken niet verschillend scoren. We hebben in ons onderzoek dus geen effect van een ruimere herkansingsregeling gevonden. 
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Als docent wiskunde in de bovenbouw VWO doe ik een onderwijskundig onderzoek. Ik wil graag van je weten wat de redenen zijn voor deze herkansing. Omdat meerdere redenen een rol kunnen spelen, zijn er vragen over: het vak, de docent, het toetsingsreglement, je studieprofiel en je motivatie. De lijst is anoniem als jij dat wilt. Vul je wel je naam in dan controleer ik alleen of en hoeveel je jezelf verbeterd hebt. Verder doe ik er niks mee.


Het vak dat ik herkans is : 			(bijvoorbeeld: wiskunde A)
Ik ben nu leerling van klas : 			(bijvoorbeeld: 6VWO)
Mijn voorafgaande cijfer is:			(bijvoorbeeld: 4.8)
Mijn naam is:					(bijvoorbeeld: Fred Janssen)


Zet achter elke vraag een kruisje in de kolom die het beste bij jou past. 
		helemaal waar	grotendeels waar	weet niet	grotendeels onwaar	niet waar
	Voorbeeld					
0 	Ik ben leerling van Lek en Linge	X				
	Inhoud van het vak					
1	de stof was erg moeilijk					
2	het was teveel stof					
3	ik vind het vak niet interessant of leuk					
4	het vak lijkt me niet nuttig					
	De docent en de klas					
5	de sfeer in de klas was nadelig voor mijn prestaties					
6	ik bleef tijdens de les met vragen zitten					
7	ik begreep de uitleg van de docent niet					
8	er was te weinig variatie in de behandeling van de stof					
9	ik had meer discipline nodig					
	Toetsings regelement					
10	dit moment is gunstiger voor mij dan het vorige moment					
11	ik kan me nu beter concentreren omdat ik nu minder vakken doe					
12	ik weet nu wat me te wachten staat omdat ik de eerste versie al heb gezien					
13	ik had de vorige toetsingsperiode een herkansing over					
	Eigen motivatie en planning					
14	het vak is belangrijk voor een vervolgstudie, dus ik wil een hoger cijfer					
15	het voorafgaande resultaat haalde mijn gemiddelde omlaag					
16	ik denk dat ik met dit vak een belangrijke compensatie punt kan scoren					
17	ik heb de vorige keer niet hard genoeg gewerkt					
18	ik was te laat begonnen					
19	ik was uitgeput mede door mijn bijbaantje 					
20	ik heb de hoeveelheid werk onderschat					
21	ik vind dat ik beter kan					
22	herkansen moest van mijn ouders of verzorgers					
23	een hoger cijfer is nodig voor een loting 					
	Het eerste toestings moment					
24	ik probeer het gewoon nog eens					
25	de voorafgaande keer was het examen te moeilijk 					
26	ik kreeg de toets niet binnen de tijd af					
27	ik was de eerste keer ziek 					
28	er was geen duidelijke reden voor mijn slechte resultaat					
29	er waren persoonlijke omstandigheden waardoor ik niet goed presteerde					
30	ik  kon niet goed voorbereiden door het grote aantal toetsen in de toetsweek					
31	dit vak stond gepland aan het einde van de toetsweek en ik was uitgeput					

Dank je wel! Hopelijk heb je met deze herkansing een goed cijfer gehaald.
BIJLAGE 2: RESULTATEN IN TABELVORM

De resultaten van de scholen in de vorm van een boxplot zien er als volgt uit. De score 1 is 'niet waar', 2 is 'grotendeels onwaar' 3 is 'weet niet', 4 is 'grotendeels waar' 5 is 'helemaal waar'
BIJLAGE 3: HISTOGRAM VAN VRAAG 18
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